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する )」が提示され ( 厚生労働省 , 2004)、「入院医療中
心から地域生活中心へ」という方策を推進することが
示されている。しかしながら、1 年以上の長期入院精神
障害者が毎年約 5 万人退院する中で、新たに毎年約 5
万人が長期入院に移行している現状や、65 歳以上の長
期入院精神障害者が増加傾向にあることなど、依然課






















文献は医中誌 web を用いて 2018 年 6 月時点の全年
を検索し、表題もしくは抄録にキーワードを含むもの
とし、「原著論文」を検索の条件とした。キーワード













医中誌 web による検索の結果、64 件が検索された。
このうち、選定の要件を満たした文献として 13 件が抽
出された ( 表 1)。
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2．文献の概要
13 文献中、2006 年に発表された文献が最も古く、
過去 5 年以内に発表された文献は 3 件 ( 安藤ら , 2016; 




この中で、訪問看護師を対象とした文献が 10 件 ( 安
藤ら , 2016; 林 , 2009; 林・田中 , 2009; 林ら , 2010; 飯
村 , 2009; 伊関ら , 2008; 片岡ら , 2009; 川内ら , 2017; 
川内・天谷 , 2013; 谷口・岸本 , 2015)、訪問看護ステー
ションの管理者 ( 以下、「管理者」とする ) を対象とし
た文献が 2 件 ( 新井ら , 2011; 船越ら , 2006)、訪問看
護師と管理者を対象とした文献が 1 件 ( 渡邉ら , 2009)
あった。研究対象者の所属は、訪問看護ステーション
が 10 件 ( 安藤ら , 2016; 新井ら , 2011; 船越ら , 2006; 
林 , 2009; 林・田中 , 2009; 林ら , 2010; 飯村 , 2009; 川
内ら , 2017; 谷口・岸本 , 2015; 渡邉ら , 2009)、病院が
3 件 ( 伊関ら , 2008; 片岡ら , 2009; 川内・天谷 , 2013)
だった。
データ収集方法としては、インタビューを実施した
ものが 6 件 ( 船越ら , 2006; 飯村 , 2009; 片岡ら , 2009; 
川内ら , 2017; 川内・天谷 , 2013; 谷口・岸本 , 2015)、
アンケートを実施したものが 4 件 ( 新井ら , 2011; 林・
田中 , 2009; 林ら , 2010; 伊関ら , 2008)、インタビュー
とアンケートを実施したものが 2 件 ( 安藤ら , 2016; 渡
邉ら , 2009)、インタビューと参加観察を実施したもの
が 1 件 ( 林 , 2009) だった。分析方法は、インタビュー
を実施した 6 件のうち、データをコード化し、カテ
ゴリー分類を行ったものが 4 件 ( 飯村 , 2009; 片岡ら , 
2009; 川内ら , 2017; 谷口・岸本 , 2015)、内容分析が
1 件 ( 川内・天谷 , 2013)、グラウンデッド・セオリー
アプローチ（Grounded Theory Approach：GTA）が 1
件 ( 船越ら , 2006) だった。アンケートを実施した 4 件
のうち、記述統計と自由記載のカテゴリー分類を組み
合わせたものが 3 件 ( 新井ら , 2011; 林・田中 , 2009; 
林ら , 2010)、単純集計しパーセンタイルにて比較検討
















































状況に遭遇しても、自分 1 人しかいないため 1 人
で判断し対応しなければならない」( 川内・天谷 , 
2013) とあった。
(5) 実践の評価
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( 新井ら , 2011) とあった。
(3) 看護職同士の連携
“看護職同士の連携”とは、看護職同士の連携に
関する困難さである。例えば、「< 連携不足 > も 3
記録単位あり、看護職同士の連携のとりづらさが




職種の人がいるとその人と ( 日程を ) 合わせるのは
大変ですよね。ワーカーさんだってワーカーさん
の日程で動いているし、そういう話をするのは大







ていることが多い」( 林・田中 , 2009) とあった。










































ば、「訪問に行きたいって ( 師長に ) 申し出ると、
マンパワーがない、病棟はいま、タイトな状態だ
から ( 訪問看護に ) 出すことはできないと言われ
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